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Tinc el plaer de presentar aquest llibre en la meva 
condició de membre del Grup de Treball Psicoanàlisi 
i Societat del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya (COPC).1 
L’autor, Jorge Tizón, és psiquiatra, psicoanalista, 
psicòleg i neuròleg, de llarga i fecunda trajectòria, 
home de molt ampli registre, autor prolífic de 
nombrosos llibres i articles sobre teoria, clínica i 
investigació, i destacat pel seu compromís social. 
Durant 22 anys va dirigir les unitats de Salut Mental 
per a nens, adults i trastorns mentals severs dels 
barris barcelonins de La Verneda, La Pau i La Mina. 
Posteriorment va fundar i dirigir el primer Equip 
de Prevenció en Salut Mental i Atenció Precoç als 
Pacients en risc de Psicosi (EAPPP) de l’Institut 
Català de la Salut. Exerceix la docència a la Societat 
Espanyola de Psicoanàlisi (SEP) i a l’Institut 
Universitari de Salut Mental de la Universitat Ramon 
Llull (URL), i és professor convidat per diverses 
universitats i instituts de formació tant a Espanya 
com a l’estranger. Entre els seus llibres més coneguts 
es troben Apuntes para una psicología basada en la 
relación (Barcelona: Hora, 1982, que actualment ja 
va per la 6ª edició), Componentes psicológicos de la 
práctica médica (Barcelona: Doyma, 1988), Atención 
primaria de salud y psicoanálisis (Barcelona: 
Monografías de la Fundació Vidal i Barraquer, 
1990), ¿Qué es el psicoanálisis? Orígenes, temas 
e instituciones actuales (Barcelona: Herder, 1994, 
aquest com a coautor amb Pere Bofill), Pérdida, 
pena, duelo: Vivencias, investigación y asistencia 
(Barcelona: Paidós, 2004), Psicoanálisis, procesos 
de duelo y psicosis (Barcelona: Herder 2007), El 
poder del miedo ¿Dónde guardamos nuestros temores 
cotidianos? (Lleida: Milenio, 2011).
Al volum núm. 4 de la revista digital 
temasdepsicoanalisis.org, l’any 2012, es va publicar 
una entrevista àmplia amb l’autor, on aquest es 
referia al seu interès precoç per la comunicació, 
primer professor-alumne, després metge-pacient, 
però ampliada a la comunicació interhumana. Cal 
destacar que ja l’any 1982, com hem dit abans, va 
publicar Apuntes para una psicología basada en 
la relación, i des d’aleshores va ser coherent amb 
aquest enfoc, abans que a Estats Units es patentés 
el concepte de psicoanàlisi relacional. En aquest 
llibre els seus autors de referència eren, al costat de 
Freud i Klein, aquells que s’inclouen en l’anomenada 
perspectiva etològica-psicoanalítica (Bowlby, 
Stern, Fonagy i Target), que considera que la ment 
i l’organització biopsicosocial humana es basen 
en els intercanvis emocionals i cognitius entre els 
éssers humans i en l’elaboració de les relacions i les 
separacions, les pèrdues i els dols. 
La seva experiència de relació, a més de amb 
els seus consultants (millor que pacients), amb 
una gran varietat de professionals assistencials i 
comunitaris (ha treballat i reflexionat amb metges 
internistes i de família, pediatres, psiquiatres, 
psicòlegs clínics, psicoanalistes, psicoterapeutes, 
professionals del treball social, d’infermeria, de llars 
d’infants, d’ensenyament, de justícia, funcionaris de 
presons, etc.) l’ha portat a replantejar-se com pot un 
psicoanalista contribuir a la reflexió sobre la difícil 
situació social i psicosocial actual.
Al volum de juliol de 2013 de la mateixa revista 
digital mencionada anteriorment, a un dossier sobre 
«Psicoanàlisi i política», Tizón publica un article, 
La insoportable venalidad del mal: Reflexiones 
psicoanalíticas sobre la crisis social actual. En ell 
diu que l’ha escrit perquè els editors de la revista 
li han demanat, sense poder aprofundir gaire en un 
tema que li sembla molt important. I es pregunta:
Com podem explicar-nos que avui països sencers 
s’estiguin veient abocats a polítiques suïcides (fins 
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i tot literalment, perquè en ells augmenta el nombre 
de suïcidis i homicidis)? Polítiques suïcides pels 
seus ciutadans, per la organització social, per la 
productivitat del país, per l’estabilitat i la creativitat 
de les seves poblacions, pel benestar solidari dels 
seus membres. Que els polítics quan arriben al poder 
cedeixin davant propostes corruptes i practiquin 
amb les seves poblacions polítiques diametralment 
oposades a allò que han jurat defensar abans de pujar 
al poder? I que un gran nombre de votants tornin 
a votar a aquests polítics corruptes i confessos de 
mentides, trampes, deshonestedats quan no de delictes 
flagrants?
Com no és d’estranyar en un autor tan prolífic, 
no va trigar a passar d’aquest article a elaborar el 
llibre que presentem avui. Aquell article portava per 
títol La venalidad del mal, qüestionant clarament el 
concepte de banalitat del mal de Hanna Arendt, al 
qual dedica un dels capítols més apassionants del 
present llibre.
Aquest llibre em sembla que és l’intent 
d’aprofundir en els mecanismes psicològics 
individuals i col·lectius que expliquen la 
col·laboració acrítica de tantes persones en polítiques 
tan clarament deshumanitzadores i perjudicials pel 
conjunt de la societat. Jorge Tizón parteix del seu 
model de la psicopatologia psicoanalítica entesa com 
basada en la relació, especialment en les relacions 
primerenques, i en les organitzacions de la relació. 
I proposa una aproximació diagnòstica al nostre 
modus d’organització social. Reflexiona sobre la 
crisi i les perversions i corrupcions estructurals de 
la societat actual des d’una perspectiva no habitual, 
que té en compte coneixements i punts de vista 
psicològics, psicosocials i antropològics.
Segons l’autor, l’anomenada «crisi económica» 
és sobretot una crisi política i social que té molt 
a veure amb la perversió com a organització 
relacional: una organització psicopatològica que ha 
arrelat fortament en les nostres formacions socials 
contemporànies i, per tant, en bona part dels grups 
dirigents, les institucions socials i les formes de 
relacionar-nos tots a dia d’avui. 
Tizón s’atreveix amb el concepte de perversió 
en un sentit no de censura moral, sinó d’intent de 
comprensió de les dinàmiques psicològiques que 
es posen en funcionament a la nostra societat i ens 
porten a caure en el parany i a convertir-nos en 
col·laboradors inconscients i acrítics. És una reflexió 
des del camp de la psicologia i la psicoanàlisi, 
però en diàleg constant amb les aportacions que 
ens ofereixen la neurociència, la filosofia (Plató, 
Kant, Hobbes, Nietzsche, Lévinas), la literatura (El 
lazarillo de Tormes, Cervantes, Nabokov, Orwell), 
el cinema (Drácula, El extraño caso del Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde, Blade runner, Seven, El silencio de los 
corderos), fins i tot sèries de televisió (Homeland)… 
Això permet una aproximació accessible no només 
per a professionals del camp psi, sinó per a qualsevol 
ciutadà preocupat pel que ens està passant a nivell 
social i polític.
Com a punt de partida de la seva anàlisi, planteja 
la importància de pensar en el paper de les emocions, 
individuals i col·lectives, per explicar actituds de 
passivitat i repetició d’errors que ens posen en perill 
a tots. Ell no creu que existeixin coses tals com la 
pulsió de mort, si no és com a metàfores d’alguna 
cosa que no coneixem i per tant no sabem anomenar-
la. I ha desenvolupat una teoria de la psicopatologia 
basada en les emocions. 
Fa uns dies, Obama propugnava a Hiroshima 
superar la lògica de la por. Tizón ja va dedicar tot un 
llibre a reflexionar sobre El poder del miedo (2011). 
Aquí aprofundeix no només en la por sinó en altres 
emocions bàsiques com el fàstic o la ira, que poden 
ser desvetllades i manipulades des del poder i els 
medis de comunicació al seu servei: emocions que 
s’activen i es manifesten en actituds de «val més 
allò dolent conegut que allò bo per conèixer», de 
menyspreu respecte a tots els que vivim com una 
amenaça: grups i persones oprimides, enfonsades, 
emigrades, reprimides, expropiades, desnonades, 
ofegades als mars o als deserts que porten cap al 
Nord exuberant de consum des d’un Sud exuberant 
de fam i pobresa. Llegint a Tizón, m’ha vingut al cap 
el terrible concepte dels «excedents humans» que 
Bauman veu com resultat de la modernitat líquida 
a Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias 
(2005).
La perversió, per Tizón, no és el terme amb 
que la psiquiatria clínica clàssica es referia a les 
manifestacions molt diverses de la sexualitat 
humana: el fetitxisme, el voyeurisme, la pedofília, 
etc. Per ell, la quinta essència de la perversió es 
manifesta en el sadomasoquisme, que en l’àmbit 
social es veu no només en l’organització sàdica, 
intrusiva, dels que mantenen el màxim poder 
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i control sobre els altres, sinó en l’altra cara 
indispensable pel sadisme, la perversió masoquista: 
la tendència a aconseguir la valoració, la influència, 
el poder, la sedació o el plaer mitjançant una 
submissió ressentida.
Se’ns mostra com el context social és clau 
per l’extensió de la dinàmica perversa, tant en 
la psicopatologia individual com en la patologia 
psicosocial. El pervers no neix, es fa. El 
fenomen terrible al qual tornem sempre intentant 
comprendre’l, de com un règim com el nazi, que 
va arribar al poder mitjançant unes eleccions 
democràtiques en un dels pobles més cultes 
d’Europa, va poder provocar en pocs anys no només 
l’holocaust jueu sinó el desencadenament d’una 
destrucció que va acabar amb uns 70 milions de 
morts a tot el món, no s’explica sense comprendre 
com tots som capaços d’acceptar de forma massiva 
i cega mecanismes com la dissociació mental, la 
negació, les defenses maníaques i els sistemes 
projectius massius, per evitar l’angoixa de prendre 
consciència del patiment de l’altre, de les mentides 
dels nostres, del funcionament de la corrupció i la 
venalitat.
Tizón ens sacseja quan fa una translació del 
poema que sempre s’atribuïa a Brecht («Quan els 
nazis van venir a endur-se els comunistes, jo vaig 
callar perquè no era comunista/ Quan van ficar a 
la presó als socialdemòcrates, vaig guardar silenci 
perquè jo no era socialdemòcrata/ Quan van venir 
a buscar als sindicalistes, no vaig protestar perquè 
jo no era sindicalista/ Quan van venir a endur-se els 
jueus, no vaig protestar perquè jo no era jueu/ Quan 
van venir a buscar-me, no quedava ningú que pogués 
protestar»), i que ell ens recorda que en realitat era 
d’un pastor protestant, Martin Niemöller (1946). La 
translació actualitzada per Tizón comença així:
Cuando los neocons y sus aliados vinieron a por los 
extranjeros
Guardé silencio, porque yo no era extranjero
I ens impacta per la seva actualitat.
La riquesa d’associacions i estímuls que provoca 
la lectura d’aquest llibre és enorme: des d’Auschwitz 
fins el Reverend Dodgson (alias) Lewis Carroll, des 
del Marquès de Sade fins al grup Bilderberg, inclosa 
la perversió en la utilització del llenguatge en els 
mitjans de comunicació, l’ús massiu i orquestrat 
de paraules com mercats, austeritat, ajustos, 
reformes, viure per sobre de les nostres possibilitats, 
copagament, retallades…
Podria semblar aclaparador, però al mateix 
temps ens recorda que, si prenem consciència dels 
nostres riscos, podem sortir de l’acceptació passiva 
per promoure activament tot allò que afavoreix 
altres tipus d’emocions: les emocions vinculants i 
constructives que també ens són pròpies en tant que 
som éssers humans. Si comprenem la importància 
de l’atenció a la infància, de l’atenció als nostres 
membres temporalment o crònicament dependents, 
de l’atenció als dols, de l’equitat en les relacions 
entre persones, grups i països, de l’atenció a 
les relacions i afectes vinculatoris, hi pot haver 
esperança. 
A l’entrevista a la que em referia abans, quan 
van preguntar al Jorge Tizón què destacaria de la 
seva trajectòria vital per comprendre el professional 
que havia arribat a ser, va contestar que el que més 
l’havia ajudat havia estat tenir una família que li va 
inculcar interessos molt variats, hàbits de treball, 
respecte i carinyo pels diferents, per l’espècie 
humana i per la solidaritat. Aquest reconeixement 
d’allò que ha rebut i que es troba a la base del seu 
desenvolupament personal i professional el porta 
a qüestionar la ideologia neoliberal basada en una 
visió darwinista de la vida: el triomf del més fort, 
l’individualisme i el narcisisme, la competitivitat per 
damunt de tot i a costa de tot i de tots. 
Afirma el valor crucial de les relacions i la 
solidaritat humana per la supervivència dels 
individus i de l’espècie, i acaba proposant recuperar 
els valors de «llibertat, igualtat i fraternitat» en el 
món actual globalitzat, promoure una cultura de la 
gratitud i la reparació, per no deixar-nos atrapar en 
una cultura de la negació maníaca, la dissociació 
i el control per part d’organitzacions perverses 
que ens porten al desastre. Proposa educar per 
augmentar la consciència de la globalització 
de l’espècie, una perspectiva que podríem dir 
«psicoecològica».
En resum, es tracta d’un llibre profundament 
crític amb la situació actual, i alhora una crida a estar 
actius i atents, cadascú des del seu lloc. Com diu al 
final: «Haurem de recórrer a tota la nostra capacitat 
de cultivar la confiança i l’esperança, perquè els 
motius per la desconfiança i la desesperança són i 
seran múltiples».
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Nota
[1] Aquesta va ser la meva presentació del llibre en un acte 
organitzat pel Grup de Treball Psicoanàlisi i Societat del Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya. La presentació del llibre va 
tenir lloc a la Sala d’Actes del COPC el 31 de maig de 2016. Van 
participar-hi també Josep Vilajoana (degà del COPC) i l’autor, 
Jorge Tizón.
